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74 留学生の学習 ･研究環境としての大学図書館
留学生の滞在年数











学生 も ｢週 1-2回｣を選択 していた｡ほとんど毎 日通っている留学生は､
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訳 した回答を列記する｡ただし各言語の別 (日本語､英語､スペイン語 ･ポ


























選択肢質問項目における ｢大学図書館へ行 く目的｣の中で ｢新聞を読むた
















･｢長崎大学学術雑誌目録 欧文編 1993｣の最新版が欲 しい｡同書はオ
リジナルタイ トルをアルファベット順に排列 しているが､所蔵場所が漢
字表記になっているので､使用の度に図書館職員の人に尋ねることにな
る｡英語による所蔵表記も併記 して欲 しい｡ (非漢字圏出身)
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･専門の雑誌がほしい｡ (同意見多数)



















専門書が欲 しい｡ (バイオテクノロジー ･電子工学 ･水産なと具体的に
専門分野を記述 し､関連する学術雑誌の要求が多数あり)
･図書館でCD-ROMが利用できると良い｡














の高いものが多 く､図書館資料に ｢留学生の精神的支え｣が強 く求められて






















･閉館を夕方 7時まで延長 してほしい｡ (土曜日の閉館時間について)
･研究室での実験が終わった後にも図書館へ行けるように開館時間を夜 9
時まで延長を希望 している｡




























































































































































































































































































































































































































































1) 出身国 yourcountry (
おとこ おんfs～
2) 男 女
に ほ ん (〕ん
3) 日本にきて ( )年 How long haveyou been inJapan?
かくj ナ⊃人せい
4) 学部 faculty ( ) ( ㌔)年 生 ､
+こい が く い 人 ねんせい
大学院graduateschool( ) 年生､
I+こいかく亡L+土､～
1.あなたは大学図書館にいきますか ? (1つだけ○を して ください)
Do you go to theuniversity library ?Check 1item
まいにち
1)ほとんど毎 日 every day
しゅう かい
2)週 1-2回 ぐらい onceortwicea wee暮(
つき
3)月 1- 2回 ぐらい onceortwicea month
しき
4)テス トの時期 だけ only theday thatlhaveexamilati()∩
⊥ い
5)一度 しか行った ことがない only once
､ちと い
6)また一度 も行 ったことがない nevergo to library
f:い か く と し J=壬､人 r' 々
5)と 6)に○を した人へ 大学図書館-いかない理由は ?
たいかくと｣よか九
2.大学図書館に行 く目的は ? (5つまで○を して ください)
Forwhatpurposedoyougotothelibrary?check5items(maxim)
としょかん は九 りよっ こしJか′ー
1)図書館の本を利用 して図書館で勉強するため
to study in thelibrary.
へんきょう きょうよう ほん か
2)勉強や教養のため､本を借 りにいく toborrow booksto use
ろんぷん か とし▲かん りよ-I)
3)論文を書 くために図書館を利用する
to writereportin thelibrary












3 そのほか英語新聞など theEnglish newspapers
りよう





2 e二 m ailを使うため to usethee-mailへんきよつ けんき●う じ▲うはう
3 勉強 や研究の情報をさ がすため
to research aboutyour area ofstudy
つか




たいが くいん し+うLJくじようはう じJ=うほう し
8)大学院や就 職 情 報 の情報 を知 りたい
tofindinformationaboutgraduateschoolsandemployment.
と し▲ か ん ほん り よ う れ いだんぽ う へんき▲う
9)図書館の本はほとんど利用 しないが､冷暖房 もあり､勉強 しやすいか
ら Idon'tborrow from theLibrary,butIuseitbecouse
it's an a ircond itioned and acomfortableplaceto study.
しんぷん よ
10) 新聞を読 ん だ り､まちあわせをする
to usethelibrary to meetyourfriends.
た としょかん りよう
3.他の図書館を利用 しますか Do you useotherlibrarys?
1)はい Yes
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たいがくとし▲かん しり▲う きばう
4.大学図書館の資料について希望することを 2つまで○を して ください
Do you haveany requestforany library materiales(book,
journal,etc.) ? check 2 items
にほんこ にほんふんか に ほ ん し し ょ う ほん
1)日本語 ･日本文化 ･日本事情についての本 ･ビデオ ･テープがほしい
IneedbooksaboutJapaneselanguage,japanesecultureand
japaneseinformation.
しぷん くに しんぷ∧ノ きっし
2 自分の国の新聞 ･雑誌がほしい
■
Ineed my countrysnewspaperand magazine.
し ぷ ん くlこ か に ほ ん ご ほん
3)自分の国について書かれた日本語の本がほしい
Ineed booksaboutmy country written in japanese.












し ,Sーん せん もん はん き っ し
8)自分の専門の本や雑誌がほしい
Ineed booksand journalsaboutmy speciality.
[=いかくとしょかん きばう
5.大学図書館に希望することを2つまで｡を して ください




ttisnecessary toextend theloan period.
かしf=しさっすう





Ineed booksthatthe library dosen'thave.
[='いかくとLJかん つか かた
5)大学図書館の使い方をもっとお しえてほ しい
Iwanttoknow how tousethelibrary moreeffectively.
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し ぷ ん くに か f:い が くと し▲か ん
6)自分の国のことばで書いた大学図書館のガイ ドがほしい




だいがくとし▲かん よ しんぷん ざっし
1)あなたが大学図書館でよく読む新聞や雑誌はなんですか
Whatnewspapersand magazinesdoyou usualy read in
thelibrary ?
しんぷん なまえ
新聞の 名前 newspapers( )
ざっし /]王え





だ いが くと し▲か ん り よ う
3)大学図書館の利用について Yourcommentsaboutlibrary'sservice
だ い が くと し▲か ん たて もの つくえ れいたんば う
4)大学図書館の建物 ･机 ･イス ･冷暖房などについて
Yourcommentsaboutthelibrarybuildingandfacilities(desk,
airconditionetc.)




た い が くと し.tか ん LJ=くいん
6)大学図書館の職員について
Yourcommentsaboutthelibrary'sstaffsand librarians.
に は ん だ い か くと し▲か ん かんそ ラ
7)日本の大学図書館の感想について
Whatimpression do you have aboutJapaneseuniversity
librarys ?
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しふん 〈に たいかくとLJ=かん ひかく
8)自分 の国の大学図書館 と比較 して
IfyouhavebeentouniversitylibrariesoutsideofJapan,
how wouldyoucomparethem toonesinJapan?






2) 『長崎大学附属図書館報 図書館ニュース』 No.561992.2
3) 『医学分館ニュース』 No.41994.10
i)深井耀子､寒川登､山田伸枝 ｢留学生の大学図書館利用調査一留学生科目 ｢日
本事情｣ ･利用条件 ･ガイダンス ･レファレンス等について-｣ 『図書館界』
Vol.43No.31991.9.
5)山崎敏夫 ｢新入留学生への特別オ リエ ンテーション｣ 『留学交流』
Vol.6No.31994.3
6)松原寿之 ｢新潟県における留学生サービス｣ 『大学の図書館』
No.401997.3
7)劉斯允 ｢図書館の利用の仕方について｣ 『長崎大学附属図書館報図書館
ニュース』 No.561992.2
